











     















































































1．    反角 
2．    施主（供养人） 
3．    帮手 
4．    公主（一个被寻求的人）和她的父亲 
5．    派遣人 
6．    英雄（寻求人或受害人） 































1950 年，艾琼·苏里奥出版了《二十万个戏剧情景》（Le  deux  cent  












1.    狮子星座：推动全剧的情节得以展开的主题力量，或剧中主人公的意
志、欲望； 
2.    太阳：狮子星座追求的目标，代表主人公渴望获得的利益； 
3.    地球：利益的预期获得者，狮子星座为他而追求特定的目标； 
4.    战神（火星座）：狮子星座的敌人、竞争者或对手； 




















































































          主  体……人 
客  体……无阶级社会 
发送者……历史 
接受者……人类 
反对者……资产阶级 
辅助者……工人阶级 
 
和普罗普及苏里奥体系一样，格雷马斯的“行动元模式”的行动元和角色
之间也存在着双重关系，即“如果一个行动元（A1）在话语中能由几个角色
（a1,a2,a3）表现出来，相反的情况也是可能的：一个角色（a1）可以是几个
行动元（A1,A2,A3）的结合”⒀。在十一集电视连续剧《女人不是月亮》中，
“主体”的充当者是扣儿这个角色，“辅助者”这个行动元则由田牛、朴四
爷、赵鬼和肖如男等共同担任。他们在主人公人生道路上的不同关口，将这个
从封闭的大山深处走出的姑娘引向现代都市，在物质上和精神上给她种种帮
助， 终使一个身穿补丁衣服的柴禾妞走上Τ形舞台，成了名声大噪的时装模
特儿。又如《孽债》中那五个从云南来到上海寻找生身父母的孩子，他们同是
故事的“主体”；至于那些已经在上海重新成家，过着安定日子的父母则都充
当着“客体”这一行动元。此外，那五个孩子还都是“接受者”，他们是出于
自身的目的来寻找父母的。 
在《姐妹》这样的双线情节作品中，角色与行动元的关系就更为复杂。香
港商人、惠港公司总经理林子康基本上是当作一个否定性形象来刻画的，但他
在情节发展的某些段落却具备援助者的功能。当殷小荞陷入与何方和杨莉莉的
三角关系，在杨莉莉的当众数落下走投无路时，是林子康及时出现，拯救了精
神濒于崩溃的打工妹，为她购买了漂亮而得体的衣服，又带她出入高消费场
所，将她提升到一个可以和杨莉莉平起平坐的地位。殷小麦也是由于有了这个
姐夫，第一次在同学面前挺直了腰杆，可以慷慨大方地请同学吃宵夜，甚至为
自己开生日舞会。但随着林子康婚姻关系真相的暴露，他又成了导致殷小荞和
殷小麦命运逆转的罪魁祸首，角色原先的行动元被替换。 
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行动元模式的建立，还有助于避免社会学批评和心理学批评的某些漏洞，
更加注重人物在叙事结构中所扮演的角色的性质，特别是该人物与主人公所形
成的特殊关系，从而准确把握人物，更细心地体会叙事作品的创新意图。三十
三集连续剧《新乱世佳人》中的两个人物王千帆和钱少坤，无论是社会政治面
貌还是心理特征都相去甚远，一个是坚持在江南水乡开展武装斗争的新四军政
委（作品结尾处已升任苏州地委书记），一个是国民党的县长，后来还当了汉
奸。但如果将这两个角色抽象为行动元，放入以该剧主人公董心碧为主体的行
动元模型，就会发现这两个人物所代表的是同一个行动元：反对者。短短十几
年中，董家从东吴城里数一数二的大户人家急剧败落，先是董家老爷董济仁因
牢狱之灾而身染重疾，撒手归西，继而六个儿女有五个死于非命，董心碧这个
养尊处优的二太太也在炼狱般的生活磨砺中变得坚韧刚强起来。导致董家败落
的 初原因有两个，一是在兴商茶园看戏时，董心碧的凛然正气开罪了垂涎美
色的新任县长钱少坤；二是董家绸缎店掌柜的儿子王千帆向董济仁借钱买枪送
给共产党游击队，东窗事发，钱少坤公报私仇，将董济仁抓进了监牢。为了救
出丈夫，董心碧只得变卖家产，贿赂钱少坤，从此她的人生便步入了无穷的逆
境。而王千帆对董心碧命运的播弄还不止于此，在后续情节中，他还无意中打
死了董心碧可以托付后半生的国军团长沈沉；“借”走了董济仁临死前托付给
王掌柜的董心碧一家人的活命钱——六根金条，许诺革命胜利后“归还”；分
别嫁给王千帆和国民党城防司令冒之诚的一对双胞胎女儿绮玉和思玉，也在双
方部队的遭遇战中献出了如花似玉的年轻生命。 
  
 
